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SILABI MATA KULIAH
Nama Mata Kuliah : Tumbuh Kembang Anak (5-6 Tahun)
Kode Mata Kuliah : PUD2114
SKS : 2 (dua) SKS Teori 2, Praktek 0
Dosen : Nelva Rolina, M.Si
Program Studi : PG-PAUDManajemen Pendidikan
Prasyarat : --
Waktu Perkuliahan : 16 x 200 menit Semester Genap
Deskripsi Mata Kuliah : Mata kuliah ini berisi telaah tentang pertumbuhan dan 
perkembangan anak usia 5-6 tahun yang mencakup 
pertumbuhan fisik serta perkembangan potensi-potensi 
anak meliputi pengembangan potensi kemampuan dasar 
dan pembiasaan; tugas-tugas perkembangan anak usia 5-6 
tahun; serta identifikasi jenis-jenis gangguan pada 
pertumbuhan dan perkembangan masing-masing potensi 
anak. 
Uraian Pokok Bahasan Tiap Pertemuan
Pertemuan Tujuan Perkuliahan Pokok Bahasan/Sub Pokok Bahasan
Mahasiswa diharapkan mampu:
1 Menjelaskan pertumbuhan fisik 
anak usia 5-6 tahun
Pertumbuhan fisik anak usia 5-6 
tahun
2 Menjelaskan pengertian 
kemampuan dasar dan 
pembiasaan
- Pengertian kemampuan dasar 
- Pengertian pembiasaan 
3 Menjelaskan kemampuan daya 
pikir dan daya cipta usia 5-6 thn
Kemampuan daya pikir dan daya 
cipta usia 5-6 tahun
4 Menjelaskan kemampuan bahasa 
usia 5-6 tahun
Kemampuan bahasa usia 5-6 tahun
5 Menjelaskan kemampuan seni usia 
5-6 tahun
Kemampuan seni usia 5-6 tahun
6 Menjelaskan kemampuan motorik 
kasar-halus usia 5-6 tahun
Kemampuan motorik kasar-halus usia 
5-6 tahun
7 Menjelaskan kemampuan moral 
dan nilai-nilai agama usia 5-6 
tahun
Kemampuan moral dan nilai-nilai 
agama usia 5-6 tahun
8 Menjelaskan kemampuan sosial 
dan emosional usia 5-6 tahun
Kemampuan sosial dan emosional 
usia 5-6 tahun
9 Menjelaskan kemampuan 
kemandirian usia 5-6 tahun
Kemampuan kemandirian usia 5-6 
tahun
10 Menguasai materi pertemuan 1-9 Ujian Tengah Semester
11 Mengidentifikasi gangguan pada 
pertumbuhan fisik usia 5-6 tahun
Gangguan pertumbuhan fisik usia 5-6 
tahun
12 Mengidentifikasi gangguan pada 
perkembangan kemampuan dasar 
usia 5-6 tahun
Gangguan pada perkembangan 
kemampuan dasar usia 5-6 tahun
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13 Mengidentifikasi gangguan pada 
perkembangan kemampuan 
pembiasaan usia 5-6 tahun
Gangguan pada perkembangan 
kemampuan pembiasaan usia 5-6 
tahun
14 Menganalisis gejala-gejala atau 
jenis gangguan pada 
perkembangan kemampuan dasar 
usia 5-6 tahun
Observasi perkembangan 
kemampuan dasar anak usia 5-6 
tahun (di TK)
15 Menganalisis gejala-gejala atau 
jenis gangguan pada 
perkembangan kemampuan 
pembiasaan usia 5-6 tahun
Observasi perkembangan 
kemampuan pembiasaan anak usia 
5-6 tahun (di TK)
16 Melaporkan secara lisan dan 
tulisan gejala-gejala atau jenis 
gangguan pada perkembangan 
kemampuan dasar dan 
pembiasaan usia 5-6 tahun
Presentasi hasil observasi 
perkembangan kemampuan dasar 
dan pembiasaan anak usia 5-6 tahun 
(anak usia TK)
Evaluasi Hasil Belajar
No Komponen Evaluasi Bobot (%)
1 Penyelesaian tugas dan makalah 15%
2 Diskusi/seminar kecil 30%
3 Ujian Mid Semester 15%
4 Ujian Akhir Semester 30%
5 Sikap, Perilaku,Kehadiran 10%
     Jumlah 100%
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